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iABSTRAK





Objek Penulisan ini dilakukan di Kab.Kampar yang berlangsung dari
bulan Februari sampai Mei 2014 di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kab.Kampar. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana
prosedur pemungutan pajak Hotel di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kab.Kampar. Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah untuk mengetahui
mekanisme pemungutan pajak Hotel.
Sesuai dengan tujuan penulisan, maka penulisan ini menggunakan
metode penulisan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara dan observasi.
Berdasarkan Penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa: Prosedur
Pemungutan pajak Hotel ini adalah berdasarkan prosedur yang diatur dalam
Perda Nomor 2 Tahun 2011 yaitu: 1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan
kepada pihak ketiga, artinya wajib pajak menyetor sendiri pajak terhutangnya,
2.Pajak dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dan
standar prosedur Pemungutan dan penerimaannya adalah 1.Pihak Disparpora
melakukan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak, 2.Penetapan Pajak, 3.
Pembukuan dan Pelaporan, 4.Penyetoran atau Penagihan.
Wajib pajak yang telah melaporkan usahanya ke Dinas priwisata
Pemuda dan Olahraga Kab.Kampar sebanyak 11 wajib pajak, terdiri dari
pengusaha hotel 6 unit, wisma 4 unit, dan penginapan 1 unit.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak Hotel
tersebut yaitu :kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyetor pajak itu sendiri
kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dan banyak wajib pajak yang
merasa keberatan dengan beban pajak yang diberikan atas usahanya yang
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